ソーシャルワークとケアワークの分離に至る過程－「社会福祉士法試案」から「社会福祉士及び介護福祉士法」成立までの議論分析－ by 浅原 千里
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議録検索システム，EBSCO Discovery Service，および CiNiiで検索を行った．
　Ⅳ．結果と分析　＜表 1＞
　1． 1971年：「社会福祉士法」制定試案をめぐる議論


























































1978年 9月 　 （第二次オイルショック）
・社会経済国民会議「福祉政策の総合的検討―
総合的福祉政策の国民合意を求めて」【3-⑴】
1979年 2月 　 ・全社協「在宅福祉サービスの戦略」
8月 ・閣議決定「新経済社会 7 カ年計画」【3-⑴】 　





























8月 ・厚生省「中間施設に関する懇談会」【3-⑵】 ・社会福祉教育懇話会 発足（事務局：日本社
会事業大学）【4-⑴】
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